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ABSTRAK 
 Pemilihan kontraktor proyek pada lelang merupakan permasalahan yang sangat 
penting bagi PDAM Kota Surabaya karena  menyangkut  kelanjutan dari  perkembangan 
perusahaan  tersebut. Untuk  pemilihan kontraktor, penilai harus  mempertimbangkan 
banyak  faktor,  dan  pemilihannya  harus  dilakukan  secara  objektif,  bukan subjektif. 
 
 Untuk  dapat  memberikan  hasil  penilaian  yang  objektif  pada  setiap  
kontraktor dengan  tetap mempertimbangkan  semua  kriteria  penilaian,  salah satu  
metode  yang dapat  digunakan  adalah  dengan  metode Analytical  Hierarchy  Process  
(AHP)  dan Multi  Attribute  Utility  Theory  (MAUT).  
 
 Dari  hasil  pengujian dengan menggunakan metode  AHP  dan  MAUT  untuk  
sample  data  nilai  yang  dimasukkan  dengan menggunakan  sistem  pendukung  
keputusan  pemilihan kontraktor,  ternyata  dapat memberikan  rekomendasi kontraktor 
terbaik. Sehingga dengan adanya sistem  pendukung  keputusan  pemilihan kontraktor 
dengan metode AHP dan MAUT ini dapat membantu  dan  memudahkan  pimpinan 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kegiatan Pemilihan Kontraktor untuk melaksanakan proyek merupakan 
bagian yang selalu dilakukan dan bersifat kritis terhadap keseluruhan proses 
pengadaan suatu fasilitas fisik. Keputusan untuk memilih kontraktor pelaksana 
tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang obyektif dan menguntungkan 
dalam pencapaian nilai (biaya, waktu dan mutu) yang ingin dicapai oleh PDAM 
KOTA SURABAYA tanpa mengabaikan kebutuhan akan pemberian imbalan jasa 
yang wajar bagi pelaksana proyeknya. Keppres 80/2003 memungkinkan proses 
pengadaan menggunakan sistem evaluasi nilai yang mempertimbangkan kualitas 
teknis sebanding dengan harga penawaran. 
PDAM KOTA SURABAYA adalah perusahaan air pemerintah yang 
membangun infrastruktur guna meningkatkan kualitas produksi air bagi 
masyarakat khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Proses pemilihan 
kontraktor yang dilakukan PDAM membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, 
penyajian informasi mengenai pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara 
konvensional, sehingga informasi yang kurang mengenai pengadaan barang dan 
jasa menyebabkan keikutsertaan para kontraktor (peserta rekanan) dalam 
mengikuti lelang yang diadakan oleh PDAM KOTA SURABAYA menjadi 
sedikit serta kurang proporsional, maka dari itu diperlukan suatu sistem 
pendukung keputusan. 
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Pada proses pembangunan system pendukung keputusan untuk pemilihan 
kontraktor pada lelang PDAM KOTA SURABAYA menggunakan teknik analisis 
data dengan metode terstruktur itu menggunakan UML (Unified Modeling 
Language) dalam menggambarkan model fungsional dan ERD (Entity 
Relationship Diagram) untuk menggambarkan model data. Untuk standar 
penilaian kriteria menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dan 
M.A.U.T (Multi Attribute Utility Theory) dengan tahapan prakualifikasi dan 
pascakualifikasi. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang timbul untuk 
proses seleksi tender PDAM KOTA SURABAYA, yaitu : 
1. Bagaimana menentukan kontraktor yang layak lolos seleksi dengan hasil yang 
obyektif  berdasarkan  kriteria yang ada ? 
2. Apa perlunya suatu sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi 
sehingga dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam penentuan 
kelayakan seleksi di PDAM KOTA SURABAYA berdasarkan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan ? 
3. Bagaimana merancang suatu sistem untuk melakukan proses pemilihan 
kontraktor dengan menggunakan metode AHP dan M.A.U.T ? 
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1.3  Pembatasan masalah 
Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Studi kasus dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya, 
sehingga data yang digunakan dan diolah adalah data peserta lelang yang ada 
pada Perusahaan Air Minum Daerah Kota Surabaya. 
2. Pihak penilai adalah pihak-pihak Intern yang ditunjuk oleh Perusahaan Air 
Minum Daerah Kota Surabaya sebagai pihak dengan kriteria tertentu yang 
bersifat membantu proses pemilihan pemenang lelang.  
3. Asumsi terbaik adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan oleh Perusahaan Air Minum Daerah Kota Surabaya. 
 
1.4  Tujuan 
Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah membuat suatu perangkat 
lunak system pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP dan 
M.A.U.T. 
  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan tugas 
akhir ini adalah untuk membantu PDAM KOTA SURABAYA melakukan 
pemilihan kontraktor dalam penngerjaan suatu proyek sesuai dengan kriteria-
kriteria yang ditentukan. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat membangun sistem pendukung keputusan pemilihan kontraktor 
proyek pada lelang PDAM KOTA SURABAYA, antara lain : 
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a. Menganalisis, merancang, mengimplementasikan serta menguji 
sistem pendukung keputusan pemilihan kontraktor pada PDAM 
KOTA SURABAYA, yang memiliki fitur penilaian kontraktor 
yang cepat dan akurat dengan menggunakan metode AHP dan 
M.A.U.T. 
b. Penggunaan media penyimpanan data secara elektronik yang 
tersistematis. 
c. Memberikan informasi alternatif keputusan untuk pemilihan 
kontraktor yang sesuai dengan cepat, serta memberikan informasi 
dan interaksi mengenai lelang di PDAM KOTA SURABAYA. 
d.  
1.6  Metodologi 
Untuk dapat mengimplementasikan sistem diatas, maka secara garis besar 
digunakan beberapa metode sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 
  Menggunakan buku–buku, internet, atau sumber–sumber lain yang 
berhubungan dengan materi penulisan skripsi. 
2. Pengamatan (Observasi) 
  Dari pengamatan terhadap jalannya sistem baik secara manual dan data-
data yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara lebih lanjut. 
3.   Analisa Permasalahan 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk kemudian  
menentukan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. 
4.   Perancangan dan Desain Sistem 
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Melakukan perancangan sistem untuk kemudian membuat sistem 
berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sesuai dengan data yang 
ada.  
5. Implementasi sistem 
 Pembuatan program aplikasi yang telah dirancang sekaligus menganalisa 
kekurangan aplikasi. 
6. Pembuatan Laporan 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi pelaksanaan 
Skripsi. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 
berikut :  
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 
judul skripsi, latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penyusunan skripsi, 
metodologi, dan sistematika penulisan. 
           BAB II  LANDASAN TEORI 
Berisi  teori-teori yang terkait tentang penyelesaian  
masalah sesuai dengan judul skripsi yang dibuat 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Berisi pembahasan mengenai perancangan sistem  yang 
akan dibangun serta desain sistem yang akan dihasilkan. 
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